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PADA MAJALAH TEMPO SERTA PEMANFAATANNYA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP KELAS VIII. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2019. 
This study aims to (1) find out what kind of exposition text in Tempo Magazine, (2) 
determine the content of exposition text information in Tempo Magazine, (3) explain the 
use of information content in Tempo Magazine in Indonesian Language learning in VIII 
Middle School. This type of research is descriptive qualitative. The data of this this 
research are in the form of exposition text, data sources in the form of Tempo Magazine, 
29 April-5 May 2019 edition. Data collection techniques in the form of listening and 
note talking. Data analysis techniques using the method of distribution. The result of this 
study are (1) the text of exposition in Tempo Magazine as much as 20 texts with the type 
of exposition text in the form of news, (2) the text of the exposition in Tempo Magazine 
has a variety of information, for example in text 1 has the contents of information about 
funding services for UMKM actors, text 2 contains information on public infrastructure 
for gender mainstreaming, and text 3 contains information on the revitalization of the 
transmigration model. (3) the use of the content of exposition text information in Tempo 
Magazine as teaching materials for VIII grade junior high schools based on the 2013 
corriculum with KD 3.5 identifying the content of exposition text information in the 
form of popular scientific articles from newspapers or magazine that are heard or read. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) menemukan apa saja jenis teks eksposisi dalam 
Majalah Tempo, (2) menentukan isi informasi teks eksposisi dalam Majalah Tempo, (3) 
memaparkan pemanfaatan isi informasi pada Majalah Tempo dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMP kelas VIII. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Data 
penelitian ini berupa teks eksposisi, sumber data berupa Majalah Tempo edisi 29 April-5 
Mei 2019. Teknik pengumpulan data berupa simak dan catat. Teknik analisis data 
menggunakan metode agih. Hasil penelitian ini adalah (1) teks eksposisi dalam Majalah 
Tempo sebanyak 20 teks dengan jenis teks eksposisi berupa berita, (2) teks eksposisi 
dalam Majalah Tempo memiliki informasi yang beraneka ragam, misal pada teks 1 
memiliki isi informasi tentang layanan pendanaan untuk pelaku UMKM, teks 2 berisi 
informasi tentang infrastruktur publik untuk pengarusutamaan gender, dan teks 3 berisi 
informasi tentang revitalisasi model transmigrasi. (3) pemanfaatan isi informasi teks 
eksposisi dalam Majalah Tempo sebagai bahan ajar SMP kelas VIII berdasarkan 
kurikulum 2013 dengan KD 3.5 mengidentifikasi isi informasi teks eksposisi berupa 
artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca.  
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